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Abstract:  To clarify the characteristics of visual search that are controlled by spatial 
frequency, we measured the scan path during eye movement in response to visual stimuli. 
A target stimulus with the spatial frequency of 1/fβ (where β is the slope of power spectral 
density of luminance in an image) was embedded in a background stimulus with white 
(1/f0) characteristics. An instruction-based task was employed in this study wherein a 
subject searches for the target as rapidly as possible and fixates on it. Participants were 
six healthy males aged 21-22 years. In the task, a threshold for spatial frequency, which 
was the minimum value required by the subjects for the search, corresponded to β of 
approximately 0.2-0.3. This finding has potential application in the design of visual 
presentation media, such as signs and tablets, by providing ease of viewing to the user. 
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図１ β値が 0.8 の視覚刺激の例。矢印はβ値が
0.8のターゲット刺激の位置を示している。 
30 箇所のそれぞれに、1 から 30 の番号が示し
てある。視覚刺激は、17 インチの CRT モニター
（Trinitron Multiscan E200, SONY）を用いて
呈示し、観察者との距離は約 0.5m である。背景
画像は視野角で 27°×36°、視覚刺激の平均、
最大、最小の輝度値はそれぞれ、13, 20, 5 cd/m2
であった。ターゲット刺激として、β値が 0.1 から
0.8 まで 0.1 刻みで 8 パターン呈示した実験を
coarse条件、β値が 0.22, 0.25, 0.28, 0.32, 0.35, 
0.38, 0.42, 0.45, 0.48のパターン呈示した実験を
fine条件として行った。 
2.2 実験タスク 






























































（F（7, 35） = 5.704, p < 0.01, power = 0.996）、
fine 条件の横方向、（F（8, 40） = 11.503, p < 
0.01, power = 1.00）、coarse条件の縦方向、（F
（7, 35） = 3.309, p < 0.01,power = 0.914）、fine
条件の縦方向、（F（8, 40） = 5.703, p < 0.01, 
power = 0.998）においてβ値間で偏差に有意差
を示した。ポストホックテストでは、coarse条件の横
方向では、β値が 0.2 と 0.7（p < 0.1）、0.2 と 0.8
（p < 0.1）、fine条件の横方向では、0.22 と 0.42
（p < 0.05）、0.22 と 0.48（p < 0.05）、0.25 と 0.28
（p < 0.05）、0.28 と 0.38（p < 0.05）、0.28 と 0.48
（p < 0.05）、fine条件の縦方向では、0.28 と 0.48

















（a） β= 0.2 
 
（b） β= 0.8 
図３ β値が 0.2（a）と 0.8（b）の視線軌跡。図は
両眼の視線軌跡を重ねてある。矢印は、ターゲット
刺激を示している。 
統計処理の結果より、coarse条件（F（7, 35） = 
4.036, p < 0.01, power = 0.962）、fine条件（F（8, 
40） = 4.663, p < 0.01, power = 0.991）において
β値間で探索時間に有意差が見られ、また、ポス
トホック検定では、coarse条件でβ値が 0.1 と 0.8









































































における、coarse 条件と fine 条件の結果より、そ
の値に一貫性が認められなかったが、この結果は、
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